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形容駐対 FAC 1 FAC 2 FltC 3 共過性
明るい覇い 964 .109 -.047 .944 
重い壕星い -955 .167 .157 963 
ゃゎらい_di~たい J,4• .,O~j 2J 1 9_J8, 
ビジネス的 9ライペー檜り -,925 -.326 ,092 ,969-
フォーマルなーカジュアルな -173 -:245 .645 .954 
派手な地昧な l3S .628 -.059 .941 
大人 -:illい -ill,-=-\王い 一 646 一.518 .474 .976 
鱈かいぶILヽ -.141 3紐 .080 .H7 
II性的な平凡な ,569 .779 -.162 ,956 
デコラティブrよーシンブルな 60i .118 .OJ2 97S 
好きな繹いな .045 -.m 一637 927 
瓢会的な田會的な -,061 -0262 915 ,91 
. -:ぅ暑芦,:くそう .100 -.2a9 .~01 .90S 
女性的な与＂＄的な 6述 ,!!67 726 .961 
嘉紐感のある安づ丑い -.623 -.346 ヽ？？ .967 
零与冨虹] 569 2l 1 14.8 
累積寄与旱％｝ 55; 19.0 93.8 
表7: 因子分析結果
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